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RESUMEN
Esta investigación pretende conocer las razones que llevan al alumnado a escoger la titu-
lación de Geografía y Ordenación del Territorio en la UPV/EHU. Para ello, han sido entre-
vistados los estudiantes de los cuatro cursos de Geografía y se ha indagado en los recuerdos 
que el alumnado tiene de sus estudios previos. Así mimo, se desea conocer en qué áreas de 
estudio se encuentran más cómodos o qué materias han recibido antes de acceder a la Uni-
versidad que se relacionen con el Grado escogido. Mediante las respuestas obtenidas se ha 
delimitado una definición de la ciencia geográfica desde la percepción del alumnado, para 
saber así cuál es la representación social que tienen de esta ciencia. Esta definición va a venir 
construida a través de las ideas previas con las que acceden a la Universidad.
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ABSTRACT
The paper presented aims to determine the reasons that lead the students to choose the 
degree of Geography and Regional Planning. For this the students of the four courses in 
Geography have been interviewed and has explored the memories that students have of their 
previous studies as well as in knowing what areas of study they are most comfortable with 
or what matter they have received before accessing to the University related to the degree 
chosen. Through the answers has tried to delimit a definition of chores in the geography 
from the point of view of the student, to know what the social representation of science built 
across the previous ideas that have when they access to the University.
Keywords: Degree studies, Geography, previous ideas, social representations.
I.  INTRODUCCIÓN
En los últimos años son numerosos los cambios acontecidos en el marco de la Educación 
Superior. En el caso concreto que nos atañe, estos cambios han quedan reflejados en las asig-
naturas a impartir o en el contenido de dichas asignaturas, incluso ha supuesto un cambio en 
el nombre de la propia titulación, pasando de Licenciatura en Geografía a Grado en Geo-
grafía y Ordenación del Territorio (Libro Blanco de Geografía, 2005; Tulla, 2010). Un ele-
mento novedoso de los Grados ha sido la adscripción de la titulación, por parte de muchos 
departamentos, a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, cuando tradicionalmente se 
había adscrito a la rama de Arte y Humanidades (Esparcia y Sánchez, 2012). 
Al ser un proceso reciente, ya que en el curso 2013-14 termina la primera promoción 
de Grado, es interesante valorar la opinión del alumnado con el fin de poder detectar si hay 
algún aspecto mejorable, de cara a una futura revisión del mismo. Más aún, teniendo en 
cuenta la situación de crisis económica en la que vivimos, proporcionar una educación de 
calidad y con una buena perspectiva laboral, puede ser decisivo para la supervivencia de este 
Grado. Por eso, éste es un trabajo de investigación exploratorio para conocer aquellos aspec-
tos de mejora que puedan detectarse en el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio.
Uno de los pilares de la base teórica de este estudio es el Libro Blanco de Geografía 
y Ordenación del Territorio (ANECA 2005) que fue diseñado para guiar a las Universi-
dades a transformar sus Licenciaturas en Grados. Las exigencias del Espacio Europeo de 
Educación Superior han supuesto un estudio en profundidad del estado de la Geografía en 
Europa y no solo desde el punto de vista académico, sino también sobre las posibilidades 
de inserción laboral de los egresados, y el grado de actualización a las nuevas demandas 
de la sociedad. 
Si se revisan los estudios más recientes, podemos observar que el alumnado que accede 
a los grados de Geografía no sabe con exactitud lo que se va a encontrar, como así lo 
demuestra el análisis realizado por la Universidad de Sevilla con estudiantes de primero 
de la titulación de Geografía y Gestión del Territorio (Garrido, Galindo, García, y López, 
2011). El objetivo principal de dicho estudio fue evaluar las causas del escaso poder de 
atracción de la Geografía por parte de los nuevos universitarios. Como resultados prin-
cipales constata el carácter vocacional de su elección y el desconocimiento por parte del 
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alumnado de lo que realmente se van a encontrar en los estudios de Geografía, a pesar del 
esfuerzo que hacen las Universidades por dar a conocer sus Grados mediante Jornadas de 
Puertas Abiertas, Ferias, etc. 
La ciencia geográfica, según Marrón (2011), tiene un gran potencial educativo, porque 
permite conseguir aprendizajes útiles para la vida cotidiana, y para entender el mundo y los 
procesos que en él acontecen a distintas escalas territoriales y sociales. Partiendo de esta 
idea, es importante orientar al alumnado sobre el verdadero objetivo de la Geografía, que va 
mucho más allá de una ciencia meramente memorística. 
En el estudio que llevó a cabo Marrón (2008) en la Universidad Complutense de Madrid 
con sus estudiantes de Magisterio (futuros profesionales de la docencia) mediante una inves-
tigación participante pretendió detectar el nivel de formación geográfica del alumnado al 
llegar a la universidad, no obteniendo unos resultados muy esperanzadores ya que el 76% 
demostró tener un conocimiento muy deficiente de los contenidos geográficos que, de 
acuerdo con los actuales planes de estudio, debería dominar al terminar sus estudios previos. 
El 15% mostró un conocimiento medianamente aceptable de dichos contenidos y sólo el 9% 
demostró haber alcanzado un adecuado conocimiento. 
Otro trabajo a tener en cuenta es el de García (2008), donde se analizaron las expectativas 
que el alumnado tenía ante determinadas asignaturas, a fin de proporcionar al profesorado 
información que le permitiese conducir de forma óptima el programa de las mismas. El 
Colegio de Geógrafos publicó en 2008 un estudio acerca de los mencionados perfiles profe-
sionales de los geógrafos españoles. En contra de lo que popularmente se cree, un geógrafo 
sirve para algo más que para la enseñanza, como así lo demuestra este estudio donde las prin-
cipales ocupaciones son con un 28% asuntos de Planificación Territorial y Urbanística, con 
un 22% Tecnologías de Información Geográfica y un 19% trabajos relacionados con temas 
de Medio Ambiente. Quedando la enseñanza relegada a puestos finales de la clasificación 
obtenida.
No siempre el Geógrafo ha estado tan valorado profesionalmente. Es necesario analizar 
la trayectoria de la ciencia geográfica para comprender las propuestas de reforma presentadas 
ante el nuevo Marco de Educación Superior, con el fin de modernizar la imagen que se tiene 
de esta ciencia. 
 Es difícil definir con total precisión los límites y los contenidos de la Geografía, y 
éste es un problema que acompaña a esta disciplina desde sus comienzos. En sus orígenes 
la Geografía fue una ciencia dedicada a la descripción y representación cartográfica de la 
tierra, labores de gran importancia al servicio de la exploración, los descubrimientos y la 
colonización. Era, por tanto, una Geografía utilitarista, en relación a objetivos militares y 
comerciales (Plans, 1984; Méndez y Molinero, 1991). A partir de la llamada Edad de Oro de 
la exploración, entre los siglos XV al XIX (Holt-Jensen, 1992) se produce la transición no 
poco compleja de la Geografía precientífica, a la disciplina científica.
Como recogen Capel (1998) y Gómez (1998), Humbolt con su obra «Cosmos. Ensayo de 
una descripción física del Mundo y Ritter en «La organización del Espacio en la superficie 
del Globo y su función en el desarrollo histórico», pueden considerarse como los precursores 
de esa transición, al impulsar y reorientar el objeto de la Geografía, proporcionando la base 
teórica de la Geografía Científica Moderna. En este momento la brecha existente entre la 
Geografía Física y la Geografía Humana se acentúa. 
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La evolución histórica de esta ciencia permite apreciar tres cuestiones fundamentales que 
se plantean como foco de discusión: la determinación del objeto específico de la Geografía, 
la aplicación de un método científico a los estudios de esta disciplina y la discusión acerca 
de la unidad de la propia Geografía (Capel, 1981,1998; Estébanez, 1982; Johnston y Claval, 
1986; Unwin, 1995).
En la superficie terrestre ocurren fenómenos derivados de la dinámica de los compo-
nentes naturales del medio, y otros, que son consecuencia de la actividad antrópica, lo que 
permite diferenciar una Geografía Física de una Geografía Humana. Algunos autores hacen 
hincapié en que la separación, cada vez mayor, de ambas ramas ha provocado una desorien-
tación social respecto a que se dedican los geógrafos (Stoddart, 1987).
A todo esto tenemos que añadir que nuestra ciencia se asocia generalmente a conoci-
miento enciclopédico (nombres de ciudades, altitudes de montes, ríos, etc.), elaboración de 
mapas y descripción de viajes. Este hecho se deriva del escaso peso de la Geografía en los 
planes de estudio de la enseñanza básica y secundaria, su dedicación preferente a la memo-
rización de lugares y de sus características más tópicas. Este panorama no es propio única-
mente de nuestro país, sino que resulta bastante generalizado y generalizable (Holt-Jensen, 
1992).
Por todo lo comentado hasta ahora y por la necesidad de adaptarse a las nuevas deman-
das y a los avances tecnológicos que han obligado a la Geografía a crear una definición 
competitiva, hoy en día podemos definir la Geografía como la ciencia que estudia- y no solo 
describe- las variaciones y distribuciones de los fenómenos de la superficie terrestre –abió-
ticos, bióticos y culturales- y sus relaciones. La ciencia geográfica intenta, de esta manera, 
convertirse en una intérprete global de la interacción entre el ser humano y el territorio, lo 
cual constituye su objeto básico. Este objeto de estudio ha originado que conceptos, como 
Ordenación del Territorio o Medio Ambiente, tengan un peso muy importante en los plantea-
mientos geográficos actuales.
Esta visión de la Geografía como «Ciencia del Territorio» ha tenido un peso impor-
tante en el diseño de los nuevos grados. Con éste y otros cambios, la Universidad trata de 
acercar y dar a conocer la Geografía a la sociedad, para que así se pueda valorar el trabajo 
poco conocido que realizan los geógrafos. Para diseñar un grado habría que tener en cuenta 
las tendencias de índole socio-cultural, político-institucional, epistemológica-disciplinar 
y de las prácticas de enseñanza (Fernández y Gurevich, 2010). Es necesario analizar las 
ideas previas con las que el alumnado accede a esta titulación, para poder explicar el 
conocimiento que la población tiene respecto a esta ciencia. Se denominan ideas previas 
a las concepciones que tienen los estudiantes sobre diferentes fenómenos, aún sin recibir 
ninguna enseñanza sistemática al respecto; estas ideas se crean a partir de las experiencias 
cotidianas, las actividades físicas, las conversaciones con otras personas, y de la informa-
ción de los medios de comunicación, entre otros factores; representan modelos coherentes 
de conocimiento, aunque pueden parecer incoherentes a la luz de la ciencia, o del conoci-
miento escolar (Driver, 1996).
Por lo tanto, son explicaciones que los estudiantes van construyendo mediante la interac-
ción con su medio natural y social. Las características de las ideas previas son las siguientes: 
presentan una coherencia interna, son personales, son comunes a estudiantes de determina-
das edades, y culturas, son persistentes y no se modifican fácilmente, se construyen a partir 
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de la interacción con el medio, se fundamentan principalmente en las experiencias de la vida 
cotidiana y pueden ser un obstáculo en la comprensión del conocimiento (Rayas, 2004).
Existen más de 30 acepciones para denominar a las ideas previas recogemos de Cubero 
(1994) algunas de ellas: «ideas intuitivas, ciencia de los niños, representaciones de los 
alumnos (Osborne, Bell y Gilbert, 1983), Errores conceptuales de Helm (1980), Precon-
cepciones de Novak (1977), Concepciones alternativas, o marcos alternativos de Driver 
y Easley (1982) que después denominaron ideas de los niños; Razonamiento espontáneo 
de Viennot (1979). Representaciones de Giordan (1982), preconceptos, de Mc Dremott 
(1984), y Duit (1984)». 
Muy relacionado con el término de ideas previas están las representaciones sociales del 
alumnado. En la década de los sesenta Moscovici (recogido en Moliner 2001) acuña la «teo-
ría de las Representaciones Sociales» que constituye una de las aportaciones cognoscitivas 
más originales en el ámbito de la psicología social. La base teórica de las representaciones 
sociales hace referencia a cómo los individuos construyen, organizan y comparten los cono-
cimientos dentro de la sociedad: una representación consiste, entonces, en un sistema de 
valores, conocimientos y prácticas que permite a las personas no solo orientarse dentro de su 
ambiente social, sino también, dar un sentido a los acontecimientos. 
Las representaciones sociales, en calidad de sistemas de interpretación que sostienen 
nuestras relaciones con el mundo y con los demás, orientan y organizan el comportamiento 
y la comunicación. Promueven también la difusión y la asimilación de los conocimientos, el 
desarrollo tanto individual, como colectivo, la definición de las identidades individuales y de 
grupo, las expresiones de los grupos y las transformaciones sociales (Jodelet, 1986). 
La génesis, la evolución y el cambio de las representaciones sociales se determinan de 
hecho por los procesos de comunicación social, las interacciones entre las personas y entre 
los grupos, los intercambios lingüísticos y culturales, el flujo continuo de conocimientos, 
opiniones y emociones que caracteriza la dinámica social (Deitinger, et al. 2009). 
Por lo que podemos considerar la representación social, en palabras de Gutiérrez (1998), 
como la «teoría» mediante la que personas y grupos obtienen una lectura de la realidad y, 
además, toman una determinada posición en relación a ella. 
En nuestro estudio, la realidad que queremos delimitar es la realidad de la ciencia geo-
gráfica donde las ideas previas nos llevan a construir representaciones sociales alejadas 
del verdadero quehacer geográfico. Estas ideas, bien por la formación que las generacio-
nes anteriores recibieron, bien por la propaganda escasa que se ha hecho o bien por otros 
motivos, pueden considerarse obsoletas y pertenecientes a épocas anteriores donde se rela-
cionaba a la geografía con cuestiones memorísticas, de interpretación de mapas o asuntos 
climáticos. Por todo lo anterior, la ciencia Geográfica está limitada por la representación 
social que la sociedad tiene asumida de esta disciplina, y el sistema educativo y la univer-
sidad son los posibles agentes para repensar los constructos sobre los que se asientan las 
representaciones sociales. 
El aprendizaje científico y el desarrollo cognitivo que éste implica, pueden concebirse, 
al menos en parte, como un proceso de cambio de las teorías personales implícitas por otras 
teorías explícitas y científicas (Dibarboure, 2007). Esta labor, como ya hemos comentado, 
debería ser realizada por la Universidad, de ahí, que para un buen diseño de las enseñanzas 
del Grado es importante conocer las ideas previas y las representaciones sociales con las 
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que el alumnado ingresa en la Universidad. Realizar un buen diseño supone, además, dotar 
al alumnado de una definida identidad profesional, es decir, que la definición que la persona 
hace de sí misma en relación con un espacio de trabajo y un colectivo profesional u ocupa-
cional de referencia, sea claro y dinámico (Balduzzi y Corrado, 2010).
Dentro de las variadas ramas que alberga la Geografía podemos encontrar trabajos basa-
dos en las representaciones sociales, como por ejemplo el artículo de Larsen, Foulkes, Soren-
son y Thompson (2011) acerca de la importancia que tienen las representaciones sociales 
en el mundo rural a la hora de llevar a cabo políticas de mejora medio ambientales. O los 
trabajos de Halfacree (1993, 1995, 1998) o Camarero y Oliva (2002, 2008) donde pretenden 
explicar la mercantilización de la rusticidad como signo de nuevo culto a los elementos 
naturales; la calidad de vida se asocia con los «encantos rústicos»: paisajes rurales, vivir en 
la naturaleza, comida tradicional... El turismo revaloriza los paisajes como objeto de mejora. 
Es decir, la representación social de lo rural es utilizada en la vida diaria distorsionada e 
idealizada.
Centrándonos en los estudios de Geografía General podemos observar que no es preci-
samente idílica la imagen que se vende de esta ciencia. En un estudio realizado por Marrón 
(2011) se pretende detectar el grado de interés que para los estudiantes de magisterio de 
la Universidad Complutense de Madrid tiene el estudio de la Geografía para su educación 
como ciudadanos de la sociedad actual. Se les preguntó qué valor le concedían a la Geo-
grafía dentro de las disciplinas académicas y los resultados fueron poco halagüeños, pues 
únicamente el 32% de los estudiantes manifestó una actitud favorable hacia la Geografía 
como disciplina académica. Por el contrario, el 68% restante la percibió negativamente y la 
consideró una asignatura carente de interés y poco útil, manifestando que la mayor parte de 
los contenidos que abordan en ella los olvidaban en poco tiempo.
Al indagar acerca de las experiencias que habían vivido en relación con la enseñanza 
aprendizaje de esta ciencia, la inmensa mayoría (77%), manifestó haberla estudiado de forma 
memorística exclusivamente.
Es por ello, que tradicionalmente la Geografía (Esparcia y Sánchez, 2012) ha sido refu-
gio de segundas, terceras y hasta cuartas opciones para los estudiantes. El estudiante que 
suele ingresar en Geografía no solo no la tiene entre sus preferencias, sino que no tiene una 
idea precisa de en qué consiste y qué se va a encontrar, y todo tiene como consecuencia una 
actitud, inicial al menos, poco receptiva. Resultados similares obtuvo Miranda (2006) en su 
análisis de obstáculos para la enseñanza de la Geografía, ya que en su caso, la mayoría de los 
estudiantes no consideraba la Geografía como una ciencia, sino como una materia o asigna-
tura relacionada con el relieve, el clima o los mapas. 
La importancia de descubrir el contenido de la representaciones sociales permitirá com-
prender cómo se dan los cambios con respecto a la Geografía (Yépez, 2010; Aisenson et al., 
2004).
Tras analizar las experiencias expuestas por los estudiantes los objetivos de esta inves-
tigación son conocer las ideas previas que sobre los estudios de geografía tiene el alum-
nado del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio y de la Licenciatura de Geografía; 
extraer de las definiciones de los propios estudiantes su concepción, su definición propia de 
la Geografía; determinar en qué medida la elección de los estudios de la titulación de Geo-
grafía es vocacional, y descubrir sus expectativas vocacionales.
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II.  MÉTODO
Para conocer las razones que han llevado al alumnado a escoger la carrera de Geografía 
se elaboró un cuestionario compuesto de preguntas de respuesta abierta y cerrada que se 
pasó a todo el alumnado matriculado en Geografía durante el curso 2011-12 y al alumnado 
matriculado en primero durante el curso 2012-13. Para analizar la información recogida se 
realizó un análisis de contenido, que dio origen a un Sistema Categorial (véase Figura 1) en 
el que las categorías aparecen ordenadas jerárquicamente en función del significado y no por 







para justificar la 
elección de sus 
estudios (p.12). 
(117)
Razones de índole personal (RPS). 
(58)
Relacionado con sus aficiones (Naturaleza, 
Cultura, Viajes, mapas...)(10)
Inquietud e interés por aprender y 
disponibilidad de tiempo para hacerlo. (12)
Gusto por la Geografía. (36)
Razones profesionales (RProf).(5) Acceso al mercado laboral. (5)
Razones académicas (RA). (52) Nota de selectividad. (18)
Experiencia relacionada con experiencias 
escolares previas (Materia o profesor). (13)
Contenido de la carrera. (21)
Razones relacionadas con su 





con los Estudios 
geográficos. (p. 
13 y 25). (152)
Lo que esperaba (29)
No esperaba nada en especial(5)
Adjetivo positivo (11)(neg 1)
Continuación del bachiller (2)
Respuestas relacionadas con otras 
áreas (24)
Relaciones con las áreas 
geográficas(45)
(***) (p.13)




por Gª hoy en 
día? (p.19) (116)
Arma política. (1)
Búsqueda de respuestas de la 
realidad. (1)
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¿Qué entienden 
por Gª hoy en 
día? (p.19) (116)





Interrelaciones de los elementos del 
territorio. (16)
Interpretación. (5)
Estudio integral del territorio (36)
Conceptos relacionados con la 








Resolución de problemas. (1)
Características 
asociadas a la 
Geografía p.20. 
(880)
Definición por conceptos (***) 
p.20 (516 de 585)
Áreas geográficas recibidas en el 






Geomorf y Geología (36)


















A. Técnicas Cartografía (82)Otros (8)
Otras disciplinas Historia (17)
Adjetivos Positivos (70)Negativos (5)
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Este análisis de contenido, según Bisquerra y Sabariego (2004), nos permite situarnos 
ante la investigación, para tener una primera impresión y visualización de quienes participan 
y de su relación con el objeto de estudio, de tal manera que podamos elaborar un marco de 
actuaciones futuras. Las encuestas cualitativas «son instrumentos que nos sirven para descu-
brir cuáles son los significados de los constructos utilizados por cada persona, son pruebas 
proyectivas, en las que nos vierten los significados que las personas encuestadas atribuyen 
a determinados conceptos» (Goetz y Lecompte, 1988, p. 126). Y así, al estar las preguntas 
elaboradas de forma abierta la información que se obtiene puede ser «rica en matices». (Bis-
querra y Sabariego, 2004, p. 337). 
Los instrumentos: se elaboró un cuestionario a través de la herramienta que proporciona 
Google en el que se incluían las siguientes preguntas: Orden de la elección del Grado o la 
Licenciatura de Geografía en la matrícula de ingreso a la universidad, ¿Por qué has elegido 
estudiar Geografía?, ¿Qué tipo de estudios esperabas encontrar?, ¿Qué entiendes que es 
la Geografía?, define cinco palabras que crees que encierra la Geografía como disciplina 
universitaria y de conocimiento, ¿cuáles son las ramas de la Geografía que más te intere-
san?, ¿En cuál de las tres ramas te sientes más cómodo/a? ¿Qué contenidos de la materia 
de Geografía recuerdas de tú época de instituto, ikastola…?. Se ha utilizado un cuestionario 
elaborado expresamente para esta investigación que ha sido testada con un grupo, antes de 
ser aplicada a todo el alumnado, ya que, según Goetz y LeCompte (1988, p .135), antes de 
aplicar una encuesta se debe tener en cuenta si las preguntas tienen sentido para quien va a 
responder y si suscitan la aparición de los datos buscados. 
Participantes: La Investigación ha sido llevada a cabo durante los cursos escolares 2011-
12 y 2012-13 en la Facultad de Letras de la UPV-EHU. Ha participado el alumnado del 
Grado de Geografía y Ordenación del Territorio y de la Licenciatura de Geografía. Durante 
el curso 11-12, de los 107 alumnos matriculados 77 han completado, es decir el 72% del 
alumnado matriculado. En el curso 2012-13 el cuestionario ha sido completado únicamente 
por los estudiantes de primer curso donde el porcentaje de respuestas se ha elevado al 88% 
respondiendo 38 de los 43 estudiantes como queda reflejado en la Tabla 1. En resumen, de 
los 150 alumnos y alumnas matriculadas en el momento de la encuesta 117 la han comple-
tado, siendo el porcentaje de participación del 78%.
Tabla 1
NÚMERO DE RESPUESTAS OBTENIDAS POR CICLO
CURSO PARTICIPANTES TOTAL ALUMNOS 
 Nº % Nº %
1º curso Grado 12-13 38 25% 43 29%
1º curso Grado 11-12 30 20% 38 25%
2º curso Grado 11-12 23 15% 30 20%
3º curso Licenciatura 11-13 9 6% 14 9%
4º curso Licenciatura 11-12 17 11% 25 17%
Total 117 78% 150 100%
Fuente: elaboración propia.
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Procedimiento (desarrollo de la investigación): Todo el alumnado de Geografía tuvo 
acceso al cuestionario. La mayoría lo completó en una de las horas de clase en el aula de 
informática solicitada para tal efecto, a los que no asistieron a clase se les envió el enlace 
mediante correo electrónico. Una vez analizada la información obtenida se elaboró el 
correspondiente informe. Las respuestas se han codificado mediante el siguiente código: 
AL113MP12C1-13 donde AL= alumno; 113= nº de alumno; M=masculino; P= pregunta; 
12= nº de pregunta; C= curso; 1= primero y 13 en este caso hace referencia a los estudian-
tes matriculados en primero durante el curso 12-13.
III.  RESULTADOS
En este apartado recogemos las razones que llevaron al alumnado a elegir los estudios de 
Geografía, las ideas previas y las expectativas que tenían con respecto a dichos estudios, qué 
definición propusieron de la Geografía y qué términos asocian a esta disciplina, así como, 
cuál es su área geográfica preferida. Para completar esta información se recogen datos acerca 
de cuáles han sido las materias recibidas en el instituto relacionadas con esta ciencia y qué 
posición ha ocupado la Geografía a la hora de elegir sus estudios universitarios. 
III.1. Razones que llevaron a los estudiantes a elegir el Grado de Geografía
Entre las razones que argumentan para la elección de sus estudios encontramos razo-
nes de índole personal, razones profesionales, académicas o relacionadas con su entorno 
social. 
Entre las razones de índole personal (RPS) en la Tabla 2, se recogen las respuestas que 
hacen referencia a sus aficiones, a su inquietud y disponibilidad por aprender o al interés 
directo por la Geografía. Dentro de este apartado prima el interés que tienen hacía la propia 
carrera, ya que la consideran de gran utilidad para comprender el mundo que nos rodea. Si 
bien, cuando hablan de sus aficiones, éstas van encaminadas a la parte más física de la disci-
plina, es decir, hacia el interés por la naturaleza y la montaña.
«Porque tengo interés en la montaña y la naturaleza. Y porque también tengo 
ganas de viajar». AL13MP12C2
Las razones profesionales (RProf) que han llevado al alumnado a elegir estudiar Geo-
grafía están relacionadas con una perspectiva laboral optimista o para mejorar el currículo. 
Consideran que los cambios que incluye el Grado respecto a la Licenciatura pueden suponer 
una ventaja a la hora de acceder al mercado laboral
«Porque viendo la situación de los estudiantes de otras carreras hoy en día, 
supuse que al ser carrera nueva y con un poco de suerte, siendo de la primera 
promoción, no tendría problemas a la hora de entrar en el mundo laboral». 
AL16FP12C2
«Ya que considero que es una carrera muy completa, mediante la cual se adquie-
ren conocimientos que considero muy importantes. Además, ofrece diferentes sali-
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das profesionales, salidas que no se limitan en solo campo. A su vez, al no haber 
demasiada gente realizando esta carrera, es posible que resulte más sencillo con-
seguir un trabajo». AL103FP12C1-13
Las razones académicas (RA), tienen que ver con no ser admitidos en otras carreras por 
la nota de selectividad, y se antoja como una razón importante para optar por matricularse en 
Geografía, ya que es una carrera sin nota de acceso. En la propia Facultad esto queda refle-
jado en el aumento de matrículas que hay respecto al número de prematriculaciones.
«En verdad, no elegí Geografía en la primera opción, sino que lo que a mí me inte-
resaba era Trabajo Social, pero al venir de 2ª convocatoria, las dos carreras que 
puse antes de Geografía ya no tenía opción a entrar en ellas». AL35FP12C1-12
«Mi primera opción fue historia, pero por la nota finalmente no pude entrar, y 
puse Geografía como segunda opción porque me gusta todo lo que tenga que ver 
con el mundo, las tierras, los mapas...». AL100FP12C1-13
Si analizamos la figura 1 podemos comprobar que únicamente el 58% del alumnado 
escogió Geografía como primera opción. Este dato resume las razones académicas que han 
impulsado al alumnado a matricularse en el Grado o la Licenciatura.
Tabla 2
ORDEN DE ELECCIÓN DEL GRADO O LA LICENCIATURA DE GEOGRAFÍA EN LA MATRÍCULA DE INGRESO A LA 
UNIVERSIDAD DEL ALUMNADO QUE HA RESPONDIDO A LA ENCUESTA 




 Nº % Nº % Nº % Nº %
1º Grado 12-13 Castellano 8 7% 6 5% 0 0% 14 12%
1º Grado 12-13 euskera 16 14% 7 6% 2 2% 25 21%
1º Grado 11-12 castellano 4 3% 5 4% 1 1% 10 9%
1º grado 11-12 euskera 11 9% 5 4% 4 3% 20 17%
2º Grado 11-12 castellano 5 4% 2 2% 2 2% 9 8%
2º Grado 11-12 euskera 7 6% 5 4% 2 2% 14 12%
3º Licenciatura 11-13 castellano 3 3% 2 2% 0 0% 5 4%
3º Licenciatura 11-13 euskera 4 3% 0 0% 0 0% 4 3%
4º Licenciatura 11-12 castellano 5 4% 2 2% 0 0% 7 6%
4º Licenciatura 11-12 euskera 5 4% 3 3% 1 1% 9 8%
Total estudiantes por opción 68 58% 37 32% 12 10% 117 100%
Fuente: elaboración propia.
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Pero también las experiencias escolares previas son importantes y pueden resultar deter-
minantes, tanto relacionadas con la materia como con el profesorado. 
«El motivo por el que elegí estudiar esta carrera es porque disfrutaba mucho en las 
clases de Ciencias Sociales de la ESO y en Geografía de bachillerato. Lo que más 
me gustaba era el trabajo con mapas, ya que me parecían muy representativos y no 
me costaba mucho memorizarlos. Asimismo, me gustaba escoger un territorio y ana-
lizar relieve, ríos, capitales y ciudades más importantes, población...» AL1MP12C3
Figura 2
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Una última razón académica es que el propio contenido de la carrera les resulta atractivo. Los 
estudiantes conocen o se han informado acerca de la materia que se va a impartir y es eso lo que les 
anima a matricularse. 
“Me parece interesante el conocimiento que puedes adquirir con esta carrera para 
entender más lo que te rodea, tanto lo natural como lo que el hombre ha construido”. 
AL96FP12C1-13 
“No tenía ninguna otra en mente, vi el temario y sus salidas y me gustó”. AL43FP12C2 
Las razones relacionadas con su entorno social (ES), tienen que ver con la familia o los amigos 
pueden ser o son un pilar importante a la hora de elegir unos u otros estudios universitarios. En 
algunos casos, los amigos y en otros, la familia, tienen mucha influencia a la hora de elegir los 
estudios Universitarios.  
“Mi aita es geógrafo, él es quien me ha inculcado el interés hacia la Geografía”. 
AL10MP12C4 
“Porque desde pequeño me ha gustado mucho y ha sido una afición que he compartido 
con mi padre”. AL94MP12C1-13 
En la Figura 3 y Tabla 3 podemos comprobar cómo se han distribuido las 117 respuestas 
obtenidas en esta pregunta.   
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Los estudiantes conocen o se han informado acerca de la materia que se va a impartir y es eso 
lo que les anima a matricularse.
«Me parece interesante el conocimiento que puedes adquirir con esta carrera 
para entender más lo que te rodea, tanto lo natural como lo que el hombre ha 
construido». AL96FP12C1-13
«No tenía ninguna otra en mente, vi el temario y sus salidas y me gustó». AL43FP12C2
Las razones relacionadas con su entorno social (ES), tienen que ver con la familia o los 
amigos pueden ser o son un pilar importante a la hora de elegir unos u otros estudios univer-
sitarios. En lgunos casos, los amigos y en otros, la famili , tienen mucha influencia a la hora 
de elegir los estudios Universitarios. 
«Mi aita es geógrafo, él es quien me ha inculcado el interés hacia la Geografía». 
AL10MP12C4
«Porque desde pequeño me ha gustado mucho y ha sido una afición que he com-
partido con mi padre». AL94MP12C1-13
En la Figura 3 y Tabla 3 podemos comprobar cómo se han distribuido las 117 respuestas 
obtenidas en esta pregunta. 
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III.2. Estudios geográficos, relacionado con ideas previas y expectativas
Al preguntar qué tipo de estudios esperaban encontrar al llegar a la Facultad, fueron 
numerosas las respuestas que expresaron no haber encontrado lo que esperaban. Pero en 
otros casos, más que hablar de lo que esperaban, mencionaron lo que no esperaban encontrar 
y han tenido que estudiar. Esto último, como ya veremos más adelante, está estrechamente 
ligado al Grado de Geografía y Ordenación del Territorio, ya que dentro del grupo de asig-
naturas básicas se comparten materias con los Grados de Historia e Historia del Arte y se 
imparten asignaturas de Filosofía y Expresión Oral y Escrita, materias estas últimas que no 
se impartían en la Licenciatura.
Entre lo que esperaban, un 25% del alumnado ha respondido haberse encontrado en la 
carrera unos estudios acordes a sus expectativas, lo cual demuestra que el trabajo de informa-
ción previo a las matriculaciones o la información a la que tiene acceso el futuro alumnado 
universitario, ayudan a dar a conocer la materia a recibir.
«Bastante semejantes a los que me he encontrado en la realidad. Tenía cono-
cimiento de que se trata de una carrera que alberga temas muy variados». 
AL10MP13C4 «Básicamente los que he encontrado. Geografía Física, Geografía 
Urbana, Climatología, Geografía Humana». AL71MP13C4
Hay también quién no esperaba nada en especial, mientras algunas personas tienen muy 
claro que es lo que se van a encontrar, en otros casos vienen a probar y experimentar sin 
saber qué es lo que van a estudiar (4% de las respuestas).
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«No esperaba encontrar nada en especial. He venido con la mente muy abierta, 
con ganas de dejarme convencer, de escuchar cualquier cosa que sea nuevo en 
mis conocimientos,...» AL02FP13C3
Se han encontrado todo tipo de respuestas, también algunas que no se esperaban, tal y 
como apuntaban Goetz y LeCompte (1988), y así hay quienes califican los estudios como 
atractivos, elaborados, interesantes, prácticos, fáciles… (11% de las respuestas).
«Elaborados, de materia interesante y práctica». AL66MP13C1-12
Determinadas respuestas apuntan a que esperaban una continuación del bachillerato, y des-
tacan que la materia recibida en el instituto es importante para conocer las diferentes ciencias 
existentes. En el caso de la Geografía, en función del tipo de Bachillerato escogido se imparte 
como asignatura propia o comparte protagonismo con la Historia. Aunque hay estudiantes que 
no han cursado la asignatura, sí que para otros, ha supuesto un punto de referencia a la hora de 
presuponer que es lo que se iban a encontrar en la Facultad. (2% de las respuestas).
«Esperaba encontrar algo parecido a lo dado en geografía en Bachillerato, pero 
es completamente diferente. También me imaginaba que sería algo más fácil, ade-
más de dar asignaturas referidas con Geografía…». AL35P13C1-12 
«Estudios que profundizasen lo estudiado en la ESO y Bachiller, y con miras más 
globales». AL51MP13C4
Hay también respuestas relacionadas con otras áreas, dentro del grado de Geografía y 
Ordenación del Territorio se comparten asignaturas con otras titulaciones como Historia, 
Arte o Filosofía, teniendo entre primer y segundo curso una carga de créditos importante de 
asignaturas «no geográficas». En la Licenciatura, sin embrago, el porcentaje de asignaturas 
no geográficas es mucho menor. Este hecho queda patente en las respuestas obtenidas, ya 
que de la totalidad de respuestas de este apartado un 21% del total hacen referencia al exceso 
de asignaturas no relacionadas directamente con la Ciencia Geográfica, tales como Historia, 
Filosofía, Expresión oral y Escrita o Economía, y todas corresponden a estudiantes de primer 
o segundo curso Consideran que la carga de créditos que suponen estas asignaturas sobre el 
total del Grado puede mermar la cualificación como geógrafos de cara a su futura inserción 
laboral. 
«Estudios más centrados en la Geografía sabía, antes de matricularme, de la 
existencia de asignaturas no relacionadas con esta rama, pero he de admitir que 
me he llevado una gran desilusión, pues pienso, que aunque interesantes, muchas 
de las asignaturas no son válidas o son poco productivas para un futuro profesio-
nal como geógrafo». AL37MP13C1-12
«Esperaba más asignaturas relacionadas con la Geografía, ya que en primer y 
segundo curso hemos tenido muchas asignaturas de Historia y Arte, y eso me 
desanimó un poco». AL15FP13C2
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Entre las respuestas relacionadas con las áreas de Geografía, más de un tercio del 
alumnado, (el 38%), ha respondido que esperaba encontrar en el Grado o la Licenciatura 
asignaturas relacionadas con las diferentes áreas geográficas. Hay que recordar que, a las tra-
dicionales áreas de Geografía Física y Humana, hay que añadir el área de Geografía Regional 
y el área de las asignaturas técnicas (cartografía, SIG,…). De los cuatro apartados, el de 
Geografía Física, es el que aparece con más frecuencia entre las respuestas proporcionadas.
«Me esperaba encontrar unos estudios de carácter mucho más descriptivo, más 
relacionados quizás con la denominada geografía regional. Por ejemplo, en pri-
mer curso lamentaba que sólo existiera geografía de Europa, de España y de Eus-
kal Herria como regional en toda la carrera. Me habría gustado en ese momento 
la existencia de geografías de otros continentes. AL01MP13C3
«No tenía una idea fija pero sobre todo esperaba dar asignaturas relacionadas 
con la población humana». AL46FP13C2
«Los diferentes estudios que hay dentro de la Geografía Física, a decir verdad, me 
los esperaba aprender (geomorfología, clima...) lo que más me ha sorprendido es, 
los diferentes estudios que estamos haciendo dentro de la Geografía Humana. Yo, 
desde un principio no me esperaba que tuviéramos una asignatura sobre ciuda-
des, o tampoco sobre el ámbito rural». AL03MP13C3
En el cuestionario se les pregunta por los conceptos geográficos relacionados con la 
Geografía que han estudiado en su etapa de Instituto o Ikastola. Es una pregunta abierta, 
donde pueden mencionar todas las materias que recuerden. Pero ha destacado un tema que 
ha tenido un peso importante en los estudios tradicionales de Geografía, que es el «relieve» 
que junto a las «capitales» son términos estos asociados a la Geografía clásica y no tanto a 
la Geografía moderna, o más científica, pero que siguen teniendo un peso muy importante 
en la enseñanza secundaria. Los 117 participantes han recordado de 2 a 4 materias cada uno, 
siendo el total de respuestas de esta pregunta 364 materias recibidas en su época de instituto, 
que hemos agrupado en diferentes categorías y que se muestran en la figura 3, donde a las 
ya mencionadas «relieve» y «capitales», hay que añadir la Climatología, la Cartografía, la 
Gª Física, la Geografía de la Población, la Geografía Política o los temas relacionados con la 
Economía como materias más importantes.
III.3 ¿Qué entienden por Geografía hoy en día?
Los participantes son alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º por lo que el bagaje geográfico que cada 
uno posee es muy diferente para dar una definición de la Geografía lo más completa posi-
ble, aun así, han sido muy enriquecedoras las respuestas obtenidas. En unos casos, se han 
limitado a definir la ciencia geográfica mediante adjetivos y en otros, han profundizado en 
el objeto de estudio de la Geografía. A esta pregunta han respondido los 117 participantes. 
La Geografía como arma política, aunque solo ha habido una respuesta en esta categoría 
me parece interesante destacarla, ya que hoy en día la Geografía ocupa un lugar muy impor-
tante en la gestión del territorio, y dicha gestión está controlada por los políticos que están 
en el poder. 
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«Un arma para la guerra y la lucha política». AL22MP19C2
La búsqueda de respuestas de la realidad, es otra de las que ha recibido una única res-
puesta, es importante, porque no supone una mera descripción, por eso hay que destacar que 
alguien haya mencionado la búsqueda del «por qué» de la realidad. 
«Disciplina atractiva. Qué busca, el porqué de la realidad y no la elaboración 
vacía de documentos». AL07FP19C4
Entienden que supone un Estudio de la Tierra/Planeta, en concreto, el 76% de las res-
puestas obtenidas por los participantes se enmarcan dentro de esta categoría, por lo que 
queda claro que para los participantes el objeto de estudio de la Geografía, es la Tierra, el 
Planeta o la superficie Terrestre. Dentro de esta categoría encontramos las referencias al Pla-
neta, al estudio de su evolución, o de su parte física, la interrelación entre los elementos, de 
la interpretación o del estudio integral del territorio.
Existen 23 respuestas referidas al Planeta, Si bien hemos llamado a esta categoría Planeta, 
hemos incluido los conceptos de «superficie terrestre» y «tierra» ya que han sido empleados 
bajo el mismo concepto o categoría. Consideran que la Geografía ha de estudiar, comprender 
o analizar la superficie terrestre.
«La ciencia que estudia la tierra con todo lo que ello implica». AL76FP19C2
«La ciencia que examina y valora la superficie terrestre». AL97MP19C1-13
Tres respuestas referidas al estudio de la evolución del planeta, a pesar de ser estudiantes 
de geografía los participantes, también han relacionado esta disciplina con la evolución, tarea 
más propia de geólogos que de geógrafos. Aunque si bien es cierto que la Geografía necesita 
conocer el origen o la evolución de los procesos, se suele limitar a épocas más recientes. 
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«Una manera de conocer dónde estuvimos, dónde estamos y dónde estaremos. Por 
qué se ha creado esta montaña y este rio y cuáles son sus materiales, su flora su fauna 
y todo lo que la rodea. Entender el clima y todas sus variantes.» AL31MP19C1-12
Hay dos respuestas referidas a la parte física del Planeta. Como ya hemos visto anterior-
mente, la Geografía se compone de tres ramas principales, pero es frecuente relacionarla solo 
con una de ellas, como ocurre en esta subcategoría, donde la parte física predomina frente a 
la humana o regional.
«Disciplina sobre el estudio del territorio físico: situación, formación, relieve 
terrestre, litoral etc. Creación y actualización, actualmente los satélites precisan, 
la cartografía, ubicación».AL33FP19C1-12
Existen 16 respuestas relacionadas con esta subcategoría, interrelaciones de los elemen-
tos del Territorio, donde podemos encontrar las definiciones de Geografía que coinciden casi 
o en su totalidad con la definición que atribuyen los teóricos a la disciplina, ya que la definen 
como la ciencia que estudia –y no solo describe– las variaciones y distribuciones de los fenó-
menos de la superficie terrestre –abióticos, bióticos y culturales– y sus relaciones. En todas 
las respuestas se incluyen las palabras «relaciones» o «interrelaciones» entre los diferentes 
componentes de la superficie terrestre.
«Es la ciencia que estudia la superficie terrestre, la distribución espacial de los 
elementos que en ella se encuentran, así como las interrelaciones de dichos ele-
mentos, siempre desde un enfoque espacial y global» AL71MP19C4
«Ciencia que estudia el medio físico y humano y sus interrelaciones». 
AL23MP19C2
«La geografía es la ciencia que estudia la tierra y las relaciones que se dan en 
ella tanto físicamente como socialmente y entre estas dos». AL75FP19C4
Las 5 respuestas referidas a la Interpretación del Territorio aquí obtenidas hablan de 
entender o interpretar el espacio en que vivimos. 
«La Geografía es básica para entender qué tenemos alrededor nuestro. Estamos 
conviviendo con el clima, los paisajes...» AL32P19
Existen 36 respuestas referidas al Estudio integral del Territorio. Entorno al 31% de las res-
puestas de la pregunta 19 quedan enmarcadas dentro de esta subcategoría, dejando patente la 
importancia que tiene la Geografía para una visión global del territorio según el alumnado. Con-
sideran que la labor de la ciencia Geográfica es estudiar al ser humano (Economía, Historia, 
Población…), pero también el medio natural (Clima, Geomorfología, Edafología, Hidrología…). 
Entre las respuestas aparecen las palabras «integral», «general» o «todo» que resumen muy bien 
el quehacer geográfico. Queda, pues, superada por parte del alumnado esa dicotomía histórica de 
la Geografía, donde muchos autores hablaban de dos ciencias diferentes e independientes entre 
sí, es decir, que la Geografía Física y la Humana no tenían que ir de la mano necesariamente.
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«Una ciencia que tiene como propósito mostrar al receptor, los elementos físicos 
o químicos de la tierra, tanto como, los sistemas políticos, económicos y sociales 
proyectados a través del ser humano». AL74MP19C1-12
«La visión integral de todo lo que nos rodea, pero sobre todo, un medio para 
entender el mundo actual, pero esto último, la actualidad es algo que brilla por su 
ausencia, no preocupa al docente». AL09MP19C4
«Entiendo que es la ciencia que estudia muy diversos fenómenos que ocurren 
sobre la corteza terrestre (excepto las ciencias que también estudian el interior 
del planeta), desde físicos (geomorfología, edafología, hidrología, climatología) 
hasta sociales (geografía humana, geografías regionales, historia económica 
mundial...)». AL19MP19C2
«Creo que la geografía es conocer y entender el mundo en todos los aspectos». 
AL101MP19C1-13
Existen otros conceptos que relacionan la Geografía con la definición de CIENCIA. En 
esta categoría, hemos incluido las respuestas que más que profundizar en el objeto de estudio 
de la Geografía, hacen referencia a características de la ciencia geográfica en general (el 26% 
de las respuestas se incluyen en esta categoría).
La Geografía como Ciencia Social recibe cinco respuestas. Antiguamente la Geografía se 
estudiaba dentro de la materia «Sociales» con lo que es fácil ubicarla dentro de esta catego-
ría, si bien, hemos comprobado que es una ciencia que se dedica al estudio de lo social, pero 
también del medio natural.
«La Geografía es la ciencia social que estudia la relación entre los sistemas natu-
rales y humanos, buscando soluciones a los problemas que surgen desde esta 
relación. Es ciencia porque genera teorías generales, aplicables a casos particu-
lares; y es social porque, a pesar de que estudie los sistemas naturales, debe enfo-
carse en el ser humano y en el uso que éste hace de su espacio». AL28MP19C3
Dos respuestas hablan de Ciencia indefinida. La respuesta recogida a continuación 
resume a la perfección una de las mayores inquietudes de los geógrafos, que no es otra que 
la de buscar una definición que resuma el amplio abanico de estudio de la Geografía. Como 
hemos podido ver en la teoría desde sus comienzos, la Geografía ha seguido diferentes ten-
dencias sin haber encontrado muchas veces su lugar dentro del mundo científico. 
«Es un concepto que ni siquiera los geógrafos más prestigiosos han sabido defi-
nir, pero sé que es lo que me gusta y que acerté al matricularme en esta licencia-
tura». AL5M1P19C4
Once personas encuestadas la definen como una Ciencia multidisciplinar. Otro de los 
problemas de la Geografía es que no tiene bien delimitado hasta donde abarca su conoci-
miento, es decir, dónde acaba el quehacer geográfico y dónde empiezan otras disciplinas. 
Por poner un ejemplo, la Geografía Física estudia la vegetación y su distribución, pero en 
muchas ocasiones, se encuentra con los biólogos en este tipo de estudios. Y esto lo podemos 
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hacer extensible al resto de especializaciones geográficas. Por eso, en las respuestas encon-
tradas en esta subcategoría hacen mención al amplio abanico de estudio de la Geografía y a 
su relación estrecha con otras ciencias.
«Una ciencia pero que junta cosas de muchas ciencias». AL56MP19C1-12
«Una ciencia que abarca muchos conocimientos de diferentes ciencias, como por 
ejemplo, historia, geología, medio ambiente, sociología...» AL18MP19C2
«Es una ciencia que estudia el planeta y que establece una relación con algunas 
otras ciencias como la climatología o la estadística.» AL14MP19C2
Hay quién la define como una Ciencia necesaria (2 resp.). Tras las diferentes reformas 
educativas llevadas a cabo en las últimas décadas, la Geografía ha pasado a ser una asig-
natura obligatoria solo en determinadas ramas de bachiller, en otros casos, su estudio se 
produce dentro de otras asignaturas como pueden ser conocimiento del medio, o junto a 
Historia… Si bien, dentro de la Universidad tiene un espacio propio, hasta hace dos cursos 
como Licenciatura y ahora como Grado. 
«Es una asignatura que ha tenido que expandirse en todo el mundo. Que es 
necesaria en nuestro mundo. No es solo el conocimiento de un rio de España 
o del mundo, de montañas y otros fenómenos, sino una ciencia necesaria.» 
AL21FP19C2
Se define también como Ciencia analítica (4 resp.), por su capacidad analítica para detec-
tar problemas, determinar ubicaciones…
«Una ciencia donde analiza la tierra». AL53MP19C1-12
«Una ciencia que se encarga de analizar los factores físicos de la tierra, inclu-
yendo los aspectos demográficos.» AL103FP19C1-13
A pesar de realizar la encuesta al alumnado de Geografía algún estudiante sigue viendo 
esta ciencia como una ciencia meramente descriptiva, (3 resp.), lo cual, puede ser el legado 
de unos estudios anteriores descriptivos o el asociar la Geografía a su imagen más tradicio-
nal, pero ya obsoleta.
«Una ciencia que describe el paisaje y el territorio, desde un punto de vista 
físico y humano, atendiendo a factores de las ciencias naturales y sociales.» 
AL27MP19C2
Las últimas tendencias geográficas apuntan a una disciplina de actualidad y necesaria en 
la Planificación y Gestión del Territorio, por lo que se está convirtiendo en una herramienta 
imprescindible para la resolución de conflictos en la organización territorial (1 resp.). 
«Es una ciencia que investiga para conocer el mundo y detectar y solucionar sus 
problemas». AL54MP19C1-12
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III.4. Definición de la Geografía por conceptos
En esta pregunta del cuestionario se ha pedido a cada participante que proponga cinco 
términos que considere que describen esta ciencia. Nueve estudiantes no han propuesto 
ningún término, por lo que del total de 540 respuestas que podíamos obtener de los 108 
estudiantes restantes, estos han sugerido 516. Las personas encuestadas utilizan numero-
sos términos relacionados con las áreas geográficas (ver Figura 5), pero también aparecen 
adjetivos negativos como rara, poco práctica, superficial o adjetivos positivos como bonita, 
enriquecedora, ilusionante o intrigante entre otros. También son numerosos los conceptos 
relacionados con la geografía, que si bien no se pueden enmarcar dentro de las áreas geográ-
ficas, si forman parte del día a día de mundo geográfico, entre estos términos cabe destacar 
«ordenación o gestión del Territorio», «espacio», «análisis», «relaciones o interrelaciones», 
«investigación», «diversidad», «descripción». 
En la Figura 5, además del número de menciones que ha tenido cada término se han aña-
dido los datos de la Figura 4, ya que la comparación entre ambos resultados es interesante de 
cara a resaltar la importancia de la materia recibida en el Instituto y la definición de Geogra-
fía que proporcionan hoy en día. 
Si analizamos estas comparaciones por áreas, podemos ver como en el área de Geografía 
Física la Climatología, el medio ambiente o la Fauna y Flora son términos que aparecen en 
las dos preguntas en números bastante similares. En el área de Geografía Humana, la Pobla-
ción es mencionada casi por igual en ambos casos, mientras que la economía, sí que es una 
materia que recuerdan de su época de Instituto, pero que no la relacionan tanto con la Geo-
grafía hoy en día, a pesar de ser una asignatura que todos los estudiantes que han participado 
en la encuesta han cursado, ya que se imparte durante el primer cuatrimestre de primero. 
Figura 5
TÉRMINOS PROPUESTOS PARA DEFINIR LA GEOGRAFÍA Y MATERIA 
RECIBIDA EN EL INSTITUTO RELACIONADA CON DICHA CIENCIA
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En el área de Geografía Regional destacan sobre manera los términos relacionados con la 
Tierra (Superficie Terrestre, Mundo…), mientras que el Paisaje o el Territorio y su gestión son 
términos que han relacionado con la Geografía a partir de su época universitaria. Cabe resaltar la 
Cartografía, quehacer por excelencia desde sus orígenes de los geógrafos y geógrafas cómo ya 
señalaban Plans (1984) o Menéndez y Molinero (1991) entre otros. 
Por último, mencionar la Historia, ya que a pesar de ser estudiantes del Grado o la Licenciatura, 
siguen asociando los estudios geográficos con esta disciplina Este hecho puede estar relacionado 
con que la geografía se ha incluido en el currículo escolar junto a la Historia y que en el propio 
grado o la Licenciatura sean varias las asignaturas de esta rama científica, las que los estudiantes 
tienen que cursar 
 
IV. DISCUSION DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
La Geografía es una opción minoritaria entre los estudiantes que acceden a la Universidad, por 
eso, es importante conocer el perfil del alumnado para poder desarrollar estrategias de captación 
adecuadas. En muchos casos, los alumnos de Bachiller no saben que es lo que se estudia en este 
Grado o Licenciatura, su conocimiento geográfico se limita al libro de texto empleado en clase.  
Mediante la encuesta, hemos podido constatar qué en unos casos son razones personales 
relacionadas con el gusto por la naturaleza, las que les hacen decantarse por el estudio de esta 
disciplina, esto se puede deber al cambio dado en la sociedad respecto a una mayor sensibilidad con 
la naturaleza, mayor accesibilidad y conocimiento de la misma. En otras ocasiones es la experiencia 
positiva vivida en el Instituto respecto a la materia. 
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En el área de Geografía Regional d can sobre manera los términos rel cionados con 
la Tierra (Superficie Terrestre, Mundo…), mientras que el Paisaje o el Territorio y su gestión 
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son términos que han relacionado con la Geografía a partir de su época universitaria. Cabe 
resaltar la Cartografía, quehacer por excelencia desde sus orígenes de los geógrafos y geó-
grafas cómo ya señalaban Plans (1984) o Menéndez y Molinero (1991) entre otros.
Por último, mencionar la Historia, ya que a pesar de ser estudiantes del Grado o la Licen-
ciatura, siguen asociando los estudios geográficos con esta disciplina Este hecho puede estar 
relacionado con que la geografía se ha incluido en el currículo escolar junto a la Historia y 
que en el propio grado o la Licenciatura sean varias las asignaturas de esta rama científica, 
las que los estudiantes tienen que cursar.
IV.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La Geografía es una opción minoritaria entre los estudiantes que acceden a la Universi-
dad, por eso, es importante conocer el perfil del alumnado para poder desarrollar estrategias 
de captación adecuadas. En muchos casos, los alumnos de Bachiller no saben que es lo que 
se estudia en este Grado o Licenciatura, su conocimiento geográfico se limita al libro de 
texto empleado en clase. 
Mediante la encuesta, hemos podido constatar qué en unos casos son razones personales 
relacionadas con el gusto por la naturaleza, las que les hacen decantarse por el estudio de esta 
disciplina, esto se puede deber al cambio dado en la sociedad respecto a una mayor sensibi-
lidad con la naturaleza, mayor accesibilidad y conocimiento de la misma. En otras ocasiones 
es la experiencia positiva vivida en el Instituto respecto a la materia.
Pero dentro de las razones académicas, cabe destacar que la baja nota obtenida en selec-
tividad les ha impedido acceder a la opción deseada matriculándose en Geografía (el 42% de 
los alumnos acceden no siendo la Geografía su primera opción), por lo que los resultados no 
son demasiado buenos. No hay que olvidar que la tasa de abandono puede estar relacionada 
con esta cuestión, si lo que se está estudiando no gusta es muy probable que el alumnado se 
desmotive y no quiera continuar. 
En el estudio de Esparcia y Sánchez (2012) ya se hacía referencia a este hecho, indicando 
que la Geografía era refugio de segundas, terceras y hasta cuartas opciones para los estudiantes. 
La segunda conclusión que se ha obtenido es que a pesar de la difusión de información, 
tan solo el 25% ha encontrado en la carrera lo que pensaba o esperaba encontrar. El otro 
38% de los participantes esperaban encontrar en el Grado o en la Licenciatura asignaturas 
relacionadas con las áreas geográficas, sin concretar si realmente conocían la materia que 
iba a ser impartida. Aunque el dato más preocupante es que el 21% restante considera que 
hay una excesiva carga de asignaturas no geográficas que pueden desmotivar o mermar su 
preparación de cara a una futuro laboral. Los datos obtenidos en esta conclusión coinci-
den con el estudio realizado por Garrido, Galindo, García, y López (2011) anteriormente 
mencionado, donde queda patente que el alumnado que accede a los grados de Geografía 
no sabe con exactitud lo que se va a encontrar. Todo ello, a pesar de la difusión de infor-
mación que entre los preuniversitarios, realiza en este caso la UPV-EHU en general y la 
Facultad de Letras mediante su Vicedecanato de Alumnado y el Departamento de Geo-
grafía, Prehistoria y Arqueología en particular. Esta promoción del Grado de Geografía y 
Ordenación del Territorio se lleva a cabo a través de Jornada de Puertas Abiertas, Ferias, 
Charlas, etc. 
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En cuanto a la búsqueda de una definición de la Geografía, ha quedado claro que, para 
este grupo de estudiantes, es una ciencia que tiene como principal objeto el estudio integral 
del planeta o la superficie terrestre, y las relaciones que existentes entre el medio humano 
y físico. Por lo que la consideran una ciencia multidisciplinar. Está pregunta se puede ana-
lizar mas exhaustivamente de cara a una futura investigación ya que muy probablemente al 
analizar las respuestas por curso encontremos diferencias. 
En cambio, cuando mediante la encuesta se les pregunta por términos que nos puedan 
ayudar a definir la Geografía, los más utilizados son Climatología, Territorio o Cartografía. 
Términos muy ligados a la Geografía tradicional y que dejan patente que las ideas previas 
que el alumnado posee están muy arraigadas. Estás ideas previas se han construido no sólo 
gracias al contenido de las materias recibidas en la época anterior a la Universidad. Si no 
también, como define Rayas (2004), gracias a la interacción con el medio y a las experien-
cias de la vida cotidiana, pudiendo ser un obstáculo en la comprensión del conocimiento.
En la pregunta que busca conocer cuáles han sido esas materias, la respuesta más repe-
tida ha sido el estudio del relieve y la naturaleza, si bien en esta pregunta también aparecen 
otras disciplinas de la Geografía como la Economía, o la Política, siguen estando detrás 
de las tradicional Climatología, aunque por delante de la Cartografía y el estudio de las 
capitales.
Por lo tanto, relacionan la materia recibida en el Instituto con el Grado o la Licencia-
tura en Geografía, limitándolo a un estudio más tradicional del que realmente se pretende 
impartir. 
En el Grado, a diferencia de la Licenciatura, la Ordenación y Gestión del Territorio 
tiene un peso importante, por lo que las futuras generaciones de geógrafos y geógrafas 
tendrán el estudio integral del territorio, como quehacer profesional superando esa termi-
nología clásica que asocia la Geografía con los mapas, el relieve o el clima.
Esta primera toma de contacto con la investigación cualitativa nos ha servido para cer-
tificar algunas conductas que se repiten año a año en los nuevos matriculados, por lo que 
puede ser el origen de una investigación más amplia. 
Así pues, se puede concluir diciendo que los alumnos respecto al Grado o la Licencia-
tura de Geografía:
• Eligen sus estudios en base a dos razones principales, por un lado tener un verda-
dero interés por la materia y por otro, haber obtenido una baja nota en selectividad. 
• Cuando al alumnado se le pide definir la Geografía la expresión más utilizada es 
«estudio de las relaciones del Territorio»
• Cuando se le pide que defina la Geografía mediante términos los más empleados 
son: Climatología, Cartografía y Territorio
• La materia que mejor recuerdan de su época de Instituto relacionada con la Geogra-
fía es: Naturaleza-relieve, Climatología, Economía, Política y Territorio.
• Los estudiantes de Grado, a diferencia de los de Licenciatura, muestran cierto des-
contento con las asignaturas que no pertenecen al área de Geografía propiamente 
dicha (Arte, Filosofía…).
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